




















MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702055018 FEBRIE DWI NANDHA  98 90  80 85 A 87.90
 2 2002055004 ZAHRAH TRIANDHANY  85 90  85 85 A 86.00
 3 2002055008 AHMAD JUNAIDI  100 75  100 80 A 93.00
 4 2002055010 WARDATUL JANNAH  80 90  90 85 A 86.50
 5 2002055012 JULIA AULIA RAHMAH  78 90  80 85 A 81.90
 6 2002055019 GALIH SYAEFUDIN  80 75  90 80 A 83.00
 7 2002055027 MUHAMMAD REZA CHAIRULLAH  80 75  78 80 B 78.20
 8 2002055029 HANA RAHMAH KAMILA  80 75  80 80 B 79.00
 9 2002055034 SHAKIRA AZZAHRA FATIKA  80 75  90 80 A 83.00
 10 2002055036 TRI SARASWATI  88 90  95 85 A 90.90
 11 2002055038 CHINTIA ALVINA  78 90  100 85 A 89.90
 12 2002055040 MUHAMMAD RAJA REIVAN RIVALDI  82 90  90 85 A 87.10
 13 2002055042 AFNAN MUFIDAH  78 75  100 80 A 86.40
 14 2002055043 AHMAD SHIROZI  90 90  90 90 A 90.00
 15 2002055044 MUHAMAD AJI NUR DZAKI  88 75  90 80 A 85.40
 16 2002055046 KULDEEP MANAN  80 75  90 80 A 83.00
 17 2002055050 ATINA SABILA RAHMAH  80 75  80 80 B 79.00
 18 2002055052 MITHA AULIA  100 90  80 85 A 88.50
 19 2002055056 MUHAMMAD ADLI RAHMAN  90 75  100 80 A 90.00
 20 2002055058 TURINGDYAH ANDAYANI  78 75  90 80 A 82.40
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MOU, RPS, Kontrak Perkuliahan  19 MULYANING WULAN
 2 Rabu
24 Mar 2021
Petty Cash dan Rekonsiliasi Bank  20 MULYANING WULAN
 3 Rabu
31 Mar 2021
Study kasus  20 MULYANING WULAN
 4 Rabu
7 Apr 2021
Account Receivable  20 MULYANING WULAN
 5 Rabu
21 Apr 2021
Note Receivable  20 MULYANING WULAN
 6 Rabu
28 Apr 2021
Inventories (FIFO)  20 MULYANING WULAN
 7 Rabu
5 Mei 2021
Inventories Average  20 MULYANING WULAN
 8 Sabtu
8 Mei 2021
Quiz  20 MULYANING WULAN
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9 Jun  2021
Fix Assets  20 MULYANING WULAN
 10 Rabu
16 Jun  2021
Natural Resources  20 MULYANING WULAN
 11 Rabu
23 Jun  2021
current liabilities  20 MULYANING WULAN
 12 Rabu
30 Jun  2021
Non Current Liabilities  20 MULYANING WULAN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Perseroan  20 MULYANING WULAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Deviden  20 MULYANING WULAN
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Quiz  20 MULYANING WULAN





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035031 - Pengantar Akuntansi II
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 8 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702055018 FEBRIE DWI NANDHA 15  100
 2 2002055004 ZAHRAH TRIANDHANY 15  100
 3 2002055008 AHMAD JUNAIDI 14  93X
 4 2002055010 WARDATUL JANNAH 15  100
 5 2002055012 JULIA AULIA RAHMAH 15  100
 6 2002055019 GALIH SYAEFUDIN 15  100
 7 2002055027 MUHAMMAD REZA CHAIRULLAH 15  100
 8 2002055029 HANA RAHMAH KAMILA 15  100
 9 2002055034 SHAKIRA AZZAHRA FATIKA 15  100
 10 2002055036 TRI SARASWATI 15  100
 11 2002055038 CHINTIA ALVINA 15  100
 12 2002055040 MUHAMMAD RAJA REIVAN RIVALDI 15  100
 13 2002055042 AFNAN MUFIDAH 15  100
 14 2002055043 AHMAD SHIROZI 15  100
 15 2002055044 MUHAMAD AJI NUR DZAKI 15  100
 16 2002055046 KULDEEP MANAN 15  100
 17 2002055050 ATINA SABILA RAHMAH 15  100
 18 2002055052 MITHA AULIA 15  100
 19 2002055056 MUHAMMAD ADLI RAHMAN 15  100
 20 2002055058 TURINGDYAH ANDAYANI 15  100
 19.00Jumlah hadir :  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
